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  perusteista  
1 .2  T
avoitetieverkko  






























  ja  toim
enpideohjelm










































































































eikot sillat  
5.7 	
Alikulut  



















Valaisinpylväät  ja  liikennevalot  
8 
5.9.5 	















































Kohteiden kiireellisyysluokitus  
10 
6.5  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  esitetty yksityiskohtaisesti 
selvityksen liitteessä  1.  T
ässä luvussa  on  esitetty 









Tielaitoksen  johtokunnan vuonna  1998  hyväksy-
m













arajoitusten  osalta tarkoi-










keutta  ja  leveyttä: 
- 	
yleisillä teillä  ja
  katuverkon runkoreiteillä  kor- 
keus  7 m













:n katuverkolla  korkeus  7
 
m





alle pituudelle ei pystytä 
m
äärittelem
ään yksiselitteistä  tavoitearvoa,  sillä 
 siihen vaikuttaa erityisen paljon käytössä 
oleva  kuljetuskalusto.  M
erkittävä tekijä  on  ka-
luston pisin  nivelväli  ja
  perävaunun  akselien  kää 
















ukaisen leveän, korkean  ja
  samalla pitkän kuljetuksen tulee pystyä kulke-
m
aan m










atta  (pitkiksi ajoiksi)  m
m
.  jyrkkiin,  korkei-sun 
 korokkeisiin,  sillan  kaiteisiin, liikennevalopyl-
väisiin, portaaleihin, valaisinpylväisiin  ta
i  edellis-
ten yhdessä  m
uodostam
iin  portteihin. R
eitillä ole-
vat johtim
et eivät saa aiheuttaa  turvallisuuson-
gelm
ia kuljetukselle  ja  reitillä olevien siltojen tulee 






Esteeltä  vaadittava vapaa korkeus saadaan li-
sääm





luonteesta riippuvat  turvavarat  tai  turvaetäisyydet, 
päällystysvara, routanousun  vara ja  lum
ivara.  K
un 
ohitus  on  häiriötön  ja  este  on  helposti havaittava  ja 
 lyhyt, kuten silta-aukko  ta
i  portaali,  selvitään  vähimmillään 
 7,2 m
  vapaalla korkeudella. E
rilaiset 




ista, lisäävät  vaadittavaa  vapaata 





























ainittujen seikkojen lisäksi ilm
an  läm
pötilasta  ja  johtimen sähkövirrasta 
 riippuva johdon  roikkum
a. 
Asennuskorkeudeksi  m
uodostuu näin yleensä yli  8-9 m. 
 
Korkeustavoitteiden  osalta  o
n
  syytä huom
ioida, 
että yli  9
0
  %









äisen  esteen vapaan leveyden välttävä  minimitarve 
 on 7,5 m
,  kun este  on  lyhyt, helppo 
m
ieltää, ajetaan suoraan  ja
  ohitustilanne  o
n
  muutenkin 
 häiriötön,  M
ikäli pyritään kuljetuksen  sujuvaan 
 etenem








etrin  ajovaratkin  käyvät niukaksi pitkällä sillalla  tai 
 kaarteessa  ja








pilla  tarvitaan  ajovaraa  ja
  yhte-
näistä vapaata leveyttä  (korokkeiden  yläpuolella  kaiteiden 
 välissä) m
yös vähintään  8
 m
,  eikä va-
paan tilan  kavennuksia  saa olla.  
Kuljetukselta  vaadittavan leveyden lisäksi tulee 
ottaa huom
ioon vastaan tulevalle liikenteelle ai- 
heutuvat häiriöt. V
apaata leveyttä tarvitaan pitkillä  tiejaksoilla 
 yli  10,5 m
,  jotta  7 m
  leveä kuljetus voi 
ohittaa  ajoradan  reunaan pysähtyneen kuorm
a- 
auton. V
apaaksi  leveydeksi  riittää  9,5 m
,  jos  tiellä  on 






 tai  avaria  liittym
inä. 
Ajourien  kohdalla vapaan leveyden alueella ei 
saa olla m
itään esteitä.  A
jourien  ulkopuolella alu-
eella, johon kuorm
a kuitenkin ulottuu, saa yleensä 
olla m
atalia esteitä, jotka varsinainen kuorm
a 
ylittää.  A
jourien  ulkopuolella kuorm
an  ulottum
a-alueella olevat esteet tulee pystyä irrottamaan 










Silloille  vaaditaan  suunnittelukuorm
ien EK
1  ja
  LK1 
 m
ukainen kantavuus.  Erikoiskuljetusten  ra
-
situsta  silloille  ja











  erikoiskuljetuksissa 





Reitistöön  kuuluvan tien kantavuuden tulee vas-
tata rakennetun m
aantien  (seututien)  tasoa, jolla  kelirikko 
 ei haittaa liikennettä.  Tienpinnan  ta
i  yli-ajokohtien 
 tulee yleensä olla päällystetty.  
1 I I I I I I 1 I I 
K
uvat  2, 3  ja  4.  S
uurten verkon toim
ivuus koetuksella.  
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I I I  
I 
Kuva7.  E










































































tietojen  ja asiantuntijahaastattelujen  avulla. N
yky- 
tilan m















ly-  ja nykytilakartta.  K
a
r-




erointi viittasi taulukkoon. K
aikkia selvi-
tettäviä asioita, kuten heikkoja siltoja  ja ongelm
al-
isla liittym
















aastossa suoritettiin ennen 
tätä selvitystyötä. M
aastoinventoinnilla selvitettiin 
verkolla olevat portaalit, johdot, liikennevalo-orret  ja 
 m
uut ulottum




aastoinventointi  tehtiin T
iehallinnon om
ana työ-
nä. lnventointiin  osallistui yksi T
iehallinnon  hen-
kilö  sekä kokenut erikoiskuljetusten liikenteenoh-








:n avulla yleisillä 












koordinaattien  perusteella. E
täisyydet  ja korkeu-
det  m
itattiin ultraääni-  ja laserm
ittauslaitteilla  sekä 
m






















, eivätkä ne si-
















-alueella alunperin noin  6 700. Inventointia  täydennettiin uusien verkkoon ehdotettujen reitti-
en  osalta täm
än työn aikana. Lisäinventoinnitkin 
tehtiin Tiehallinnon om
ana työnä. 











  kaikki inventoinnissa esiin tulleet 














ppien kautta  tai  rautateiden  ja  kevyen liikenteen ylikulkusiltoja. Tierekisteristä 











:lla sijaitsevat alikulut. 
H
eikot sillat tarkoittavat siltoja, joissa tietyt eri-
koiskuljetukset joutuvat ylittäm
ään  sillan valvotusti  tai 
 jopa kiertäm







aan liitetyistä siltojen  kanta-




































uut sellaiset erikoiskuljetuksia hait-
taavat kohteet, jotka eivät tulleet suoraan esiin 




erkiksi ahtaat  hit-
tym
ät, ongelm









I I I I I I 1  
R
eiteillä olevien alikulkujen  ja
  heikkojen siltojen 	
Kuva  8. M
aastotiedot  rekisteröitiin  tietokantaan. A
siantuntijakirjuri  toim
istossaan. 	












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































esitettyihin tyyppeihin. Inventoiduista johdoista 
suodatettiin ongelm
attom
ina pois ne, joiden ali-



















Taulukko  1.  O
ngelm
allisten  johtojen  luokat  ja  raja
-arvot 
Johdon tyyppi  














Sähkön pienjännitejohdin  (alle  1 kV) 
7,8 m
  
Sähkön keskijännitejohdin  
9,3 m
  






















i  sähkön pienjännitejohtim
et eivät 
ole este kuljetukselle,  sillä  johtoja voidaan nostaa. 
Johtojen nosto kuitenkin hidastaa kuljetusta m
er-
kittävästi, joten tästä syystä johtojen olisi syytä 
olla riittävällä korkeudella.  K











löin tarvitaan kuljetuksen m
ukaan sähkölaitoksen 
edustaja. Lisäksi virran katkaisu saattaa aiheuttaa 
ongelm


















y:ltä lausunto  ra
ja
-arvon alapuolella olevista 
voim













































aastossa  on ulkoläm












ia. Joillakin johdintyypeillä virta-
johtim













leisillä teillä olevat ongelm
alliset johdot  flum
e-
roitiln tierekisteriosoitteen  m
ukaisessa järjestyk-
sessä. K




Johdot  on  esitetty johtokartoilla  ja johtoluettelois-
sa. Johtokartta  on  liitteenä  13  ja johtoluettelo  lilt-
teenä  10.  T
urun  ja  H
äm
een tiepiirien selvityksissä 
yleisillä teillä olevat johdot  on  esitetty num
eroin  J1001-J2218 
 ja katuverkolla  olevat johdot num
e-



























uita erikoiskuljetusten kannalta ongelm
allisia 
kohteita. Tällaisia ovat erilaiset leveyttä  tai  korke-
utta rajoittavat kohteet kuten liikennevalo-orret, 









akohteista  on  ku
vassa  1
5
  esitetty 
eritasoliittym















in seuraavassa kappaleessa. 
Y
leisillä teillä olevat m
uut ongelm





een tiepiirien selvityksissä num
eroitu  M11—M99 



















akohteiden  luettelossa, joka  on  liitteenä  7.  
I I I I I I I I I 
Kuva  14.  Johtojen  nostam
inen hidastaa kuljetusta.  




pin  kulkuaukko 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I I 1 I fl I  
Kuva  18.  S































likulut  ovat siltoja, jotka erikoiskuljetusreitti  alit-
taa tai alittaisi,  jos erikoiskuljetus  m
ahtuisi  sillan  ali kulkemaan. Alikulut 

















artoille  on  m
erkitty m
yös 
sillat, joiden yli reitti m
enee, koska ne olivat m
u-
kana m
yös alkuperäisessä alikulkutaulukossa. 
S
illat, joiden yli reitti kulkee  on  m
erkitty läpinäky -
välIä neliöllä. H
ankalasti kierrettävät  ta
i  verkon 
toim




























andollisuutta ei ole. Tällaisia 
alikulkuja ovat esim
erkiksi risteyssillat, joiden yh-
teydessä ei ole liittym
ää, rautateiden alikulkusillat  tai 
 kevyen liikenteen sillat. 
O
hitettavat alikulut  ovat lähinnä eritasoliittym
ien 
risteyssiltoja, joiden ohi päästään ram
ppien kaut-
ta. T
ällaiset alikulut  o
n






ana  on  usein, että ram
ppeja joudutaan ajam
aan 
vasten liikennevirtaa  tai pääsuunnassa  joudutaan 
kääntym
ään liikennesääntöjen vastaisesti. 
K
ierrettävät alikulut  ovat siltoja, jotka voi kiertää 
paikallisen kiertoreitin kautta esim
erkiksi yleisen 
tien, katuverkon  tai yksityistien  kautta. K
ierto  on  pääsääntöisesti pidempi kuin ramppeja pitkin 
ohitettavilla alikuluilla. 
T
urun tiepiirin alueella  on 20 alikulkua,  joiden ali 
reitti kulkee. R
am
ppien kautta ohitettavia alikul-

















  esitetty ongelm
akohdekartoilla sekä 













































:a, kun yhteys rakennetaan  ta
i  reit-
tejä, jotka voidaan ottaa uudeksi yhteydeksi, kun 




























run tiepiirin alueella uuden katuyhteyden varaus  on 
 esitetty H




  esitetty 
 st 224:lle Tarvasjoen ja A
uran  välille. 
M
uiden kohteiden osalta tulevaisuuden varaukset 
ovat kohteita, joihin  on  suunniteltu tienparannus-
toim
enpiteitä  ja
  joissa täytyy erikoiskuljetusten 
sujum





ä-  ja kiertoliittym
äva-
raukset.  T
urun tiepiirin alueella  on  esitetty Laanin 
eritasoliittym
ään ram




tetty  4 eritasoliittym
ävarausta  ja  2 tasoliittym
äva-
rausta.  
Tulevaisuuden varaukset  on  esitetty varausluet-
telossa, joka  on  liitteenä  8.  T









123  ja katuverkon  varaukset  V201-V205. 
 V

















 (Ii/te  1
2
),  
























päristön  suunnittelua voidaan harvoin 











-urilla  ei saa olla kiinteitä esteitä. 
A
jourien ulkopuolella esteet voivat olla joko  irro-
tettavia  tai kaadettavia,  koska m
atalat esteet eivät 
yleensä haittaa kuijetusta. 
S






ennettyjä tavoitearvoja  ja m

















euraavassa esitetään kohteittain asioita, jotka 











rikoiskuljetusreiteillä  olevien siltojen kanta- 




illat, joiden ali reitti kulkee, suunnitellaan yli  
7,2  m







ät  suunnitellaan 





yksenä  on,  että erikoiskuljetukset käyttävät 
m










pit, jolloin erikoiskuljetus pystyy helposti 
kiertäm
ään silta-aukon yläkautta 
P
yritään rakentam




etriä, jolloin yli  90 %
 erikois




  erityisen tärkeää,  jos kiertoreitti  o
n
  vaarallinen. 
 Jo
s  alikulku  on  helposti ohitetta
-vissa, 
 riittää norm










assa olevia silta-aukkoja siten, että 









etrin korkuiset kuljetukset 
vaativat joka tapauksessa m
ukaansa erikois-
kuljetusten liikenteenohjaajan. 












ällaisia kohteita tulisi kui-
tenkin pyrkiä kaikin tavoin välttäm
ään.  




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  kiveykset  on  rakennettava yli-ajettaviksi reunatukia 
 parantam





islinjoilla  sijaitsevat  nurm
e- 
tukset  on  m
uutettava  kantaviksi kiveyksillä.  
K
uva  23.  H
yvin toteutettu saareke. M
atalat reunatuetja 








































uva  24.  Terävät reunatuet ovat "renkaiden surm
a".  Jos 	
K
uva  25.  S
aarekkeen koeponnistus  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































assa  arvioitiin  ongelm
akohteille  esitettyjen 
 parannustoim
enpiteiden  kustannuksia  ja 
 toteuttam








































yös kustannusten arviointi  tarkentuu. 
 Toim
enpiteiden kustannusten arviointi 






olosuhteita ei otettu huom
ioon. 
Toim
enpiteiden kustannusten arvioinnissa käytet-
tiin seuraavia  yksikkökustannuksia: 
V









































enpiteiden kustannukset arvioitiin 
tapauskohtaisesti tiettyjen  lähtökohtaisten yksik-




  niiden kustannukset  o
n
  esitetty 
 portaaliluettelossa (Ii/te  5),  liittym
äluette
-lossa 




















ajohtojen nostoille  ei m
ääritelty  kiireellisyys
-luokkaa. Johdot pyritään nostamaan siten, että  tieosuudelta 
 nostetaan kaikki kulkem
ista haittaa-
vat  johdot kerralla. Pyrkim
yksenä  o
n
,  että vilk-




Johtojen nostokustannukset  esitetään  tiesuunnit-tam 
 reittien
  m
äärittelyluettelon (Ii/te  3)  m
ukaisesti 
taulukossa  2.  Yksittäiset johdot  on  esitetty johto- 
luettelossa  (Ii/te










 (Ii/te  13). 
Johtojen nostokustannusten  arvioinnissa käytet-
tiin seuraavia  yksikkökustannuksia.  

























uurjännitelinjojen nostokustannukset  arvioitiin
 
erikseen  ja  niitä ei otettu huom
ioon  johtojen  nos-
tokustannustaulukossa. S
uurjännitelinjojen  arvioi-
dut  nostokustannukset  on  esitetty  johtoluettelos
-
















tellä kohteet  erikoiskuljetusten  kannalta  3 kiireelli-
syysluokkaan. K
iireellisyysluokitus  tehtiin  portaa-
leille,  m
uille  ongelm





ääritettiin  nostokustannukset tiesuun-
nittain  tietyille  osaväleille  ja
  heikkojen siltojen 
osalta m
ääriteltiin ainoastaan kiireellisesti  korjat-tavat sillat. 
 
K
iireellisyysluokituksessa  kohteet jaettiin kolm
een  kiireellisyysluokkaan 











iireellisyysluokille  ei m
ääritelty m
itään  aikajak-
soa,  koska niiden toteuttam
inen  o
n
  täysin kiinni 
rahoituksesta. 
P
riorisoinnissa  käytettiin  excel-taulukkopohjaista 
pisteytystyökalua,  jolla m



















asioita seuraavilla  painotuksilla:  


































alustavaan  kiireellisyysjärjestykseen. P
riorisoin-




erkiksi Turun tiepiirin alueella  on 324 portaalia, 
 joista  198:lle  ei esitetä toim
en-
piteitä, koska niiden korkeus  on  yli  7,2 m
. 
P






  laitettiin suoraan kolm
anteen luokkaan.  JäI-
jelle  jään
eet koh
teet  lajiteltiin vertailupisteiden  mukaan 
 ja
  parhaat pisteet saaneet laitettiin  1
  luokkaan, seuraavat 
 2
  luokkaan  ja




än jälkeen  luokitukset  tarkastettiin  kohteittain  asiantuntija-arviona. Tietyt kohteet nostettiin 
ylem
pään luokkaan esim
erkiksi helpon  toteutetta-
vuuden  ja
  vähäisten kustannusten perusteella, 
vaikka  vertailupisteiden  perusteella ne eivät olisi 
niin korkealle nousseet. Joissakin tapauksissa  luokitusta 
 tarkastettiin m
yös alaspäin.  
K











akohteiden  luettelossa  (lute 7).  K
iireellisyys
-luokan 
 1  kohteiden  tunnusväri  on  punainen, luo-
kan  2
  kohteiden sininen  ja
  luokan  3
  kohteiden 
vihreä. N
iiden kohteiden, joille ei esitetä toim
en-








ri  kiireellisyysluokkien  toim
enpiteiden 







eikkojen siltojen korjauskustannuksia ei tässä 
suunnitteluvaiheessa arvioitu. H
eikkojen siltojen 
osalta arvioitiin ainoastaan  kiireellisim
m








arjunpäänjoen  silta  
-  T
-1460 R
































an  ylikulkusilta 
-  T
-3384 Lensunkadun risteyssilta 
-  T
-10444 E
urajoen  silta 
H
eikkojen siltojen tiedot  on  esitetty heikkojen sil-
tojen luettelossa, joka  on  liitteenä  9. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 kulkee. Lausuntopyynnön yhtey-
dessä kuntiin lähetettiin kartat, joihin oli m
erkitty 
ehdotetut reitit  ja  selvityksen siinä vaiheessa m
u-
kana olleet kohteet. Lausuntopyynnöt lähetettiin  24.5. 
 ja
  lausunnot pyydettiin palauttam
aan  25.6.  mennessä. 
Lausunnoissa pyydettiin antam
aan periaatteelli-









an alueen esitetyistä reiteistä. Li-
säksi pyydettiin tietoja katu-  ja kaavasuunnitel-
m
ista (varauksista),  jotka saattavat olennaisesti 
sulkea  ta





ivuutta  tai 
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SUURTEN ERIKOISKULJETUSTEN TAVOITETIEVERKON 
TASMENNETYT TAVOITEARVOT JA MITOITUSPERUSTEET  
1. SUURTEN ERIKOISKULJETUSTEN VERKON  IDEA 
Tielaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.1.1998 nimennyt vanhan "Korkeiden 
erikoiskuijetusten tavoitetieverkon uudeksi "Suurten erikoiskuijetusten tavoite
-tieverkoksi",  josta käytetään lyhennettä "Suurten EKV". Päätöksen liitteenä oli ver
kon yleispiirteinen määrittelykartta. Samassa yhteydessä päätettiin aikaisempaa  kat-
tavammista tavoitearvoista.  
Suurten EKV on tarkoitettu mitoiltaan ja massoiltaan (painoiltaan) tavanomaista suu-
rempien erikoiskuljetusten tarpeisiin. Kansantaloudellista merkitystä näillä kuljetuksilla 
 on  erityisesti raskaan konepajateollisuuden viennille. Tuotteita ovat esim. lämpökatti
-lat,  laivan moottorit, paperikoneenosat, muuntajat  ja erilaiset koneet. Verkon toimi
vuutta koetellaan myös kotimaan tehtaiden saneerausprojekteissa. 
Johtokunnan päätöksen olennaisena tarkoituksena  on, että suurten erikoiskuljetusten 
tarpeet muistetaan ja otetaan etukäteen huomioon liikennejärjestelmää kehitettäessä. 
Edelleenkin unohdetaan liian usein toimiva suurten erikoiskuijetusten verkon  osa ja 
 suljetaan esim. eritasoliittymäjärjestelyillä  tai kanavoinneilla.  
Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkosta ei ole ollut riittävästi tietoa eri tiehallinnon 
 ja  kuntien viranomaisilla puhumattakaan eri erikoisalojen suunnittelijoilla, jotta muis-
tettaisiin missä paikoissa ja suunnitelmissa erikoiskuljetukset pitää ottaa huomioon. 
Käytännön suunnittelijoille ja tienpidon teettäjille on ollut tarjolla hyvin vähän konkreet-
tisia mitoitusvälineitä tai käyttökelpoisia ohjearvoja erilaisten erikoiskuijetusten tilan- 
tarpeen arviointiin etenkin ahtaiden liittymien jyrkissä käännöksissä, väistöissä tai 
kierroissa. Kanavoitujen liikennevaloliittymien, porttimuodostelmien tai kiertoliittymien 
 yhteydessä tarvitaan lisäksi uusia teknisiä ratkaisuja. 
Näistä johtuen on saatettu erilaisia hankkeita toteutettaessa tukkia erikoiskuljetusreit-
tejä tai ainakin hankaloittaa huomattavasti niillä liikkumista. Erikoiskuljetusten huomi-
oiminen etukäteen ei olisi välttämättä kovinkaan kallista. Jälkeenpäin  on aina vaikeaa 
 ja  kallista, joskus jopa mandotonta, korjata tehtyjä virheitä. 
Tarvitaan sellaista materiaalia Suurten  EKV:sta, jonka avulla voidaan havainnol-
listaa ja tiedottaa verkon olemassaolosta, tavoitteista  ja ongelmista. 
2. TAVOITETIEVERKON LUOKITTELU 
Hallinnollisesti Suurten EKV:n kuuluu yleisiä teitä, katuja  ja yksityisiä teitä. Taajamien 
ulkopuolella reitit kulkevat yleensä pääteitä  ja niiden rinnakkaisteitä pitkin. Pääteiden 
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ja niiden rinnakkaisteiden lisäksi reitistöön  on valittu muita tarpeellisia suurille erikois-
kuljetuksille sopivia teitä. 
Toiminnallisesti Suurten EKV on luokiteltu kolmeen (neljään) tärkeysluokkaan: 
• suurmuuntajareitit (S), 
• runkoreitit (R) ja 
• muut varsinaiset Suurten EKV:n perustavoitteiden mukaiset reitit (M). 
• Täydentävillä (T) reiteillä käytetään perustavoitteita alempia tavoitearvoja. 
Lisäksi voidaan määritellä tärkeitä paikallisia erikoiskuljetusreittejä  (P). 
Suurmuuntajareitit 
Suurmuuntajareitit on tarkoitettu suurmuuntajakuljetuksiin (400 - 600 t) ja ne käsittä-• 
 •,:ät  yleensä melko lyhyitä tieosuuksia junaseisakkeilta muuntoasemille. Näiden reittien 
tiet, sillatja liittymät mitoitetaan omana ryhmänään erikseen. 
Runkoreitit 
Suurten EKV:n runkoreitteihin on luokiteltu tiet, jotka johtavat raskailta konepajoilta  tai 
 raskaan teollisuuden keskittymistä tärkeimpiin satamiin. Näitä reittejä pitkin pääsee 
..yleensä juohevasti yleisiä teitä pitkin satamakaupunkeihin joutumatta katuverkoille, jos 
 reiteillä ei ole kantavuudeltaan rajoitettuja siltoja. Runkoreitteihin luetaan myös vienti- 
satamiin kulkevat katureitit satamakaupungeissa. 
Muut perustavoitteiden mukaiset reitit 
Muihin perustavoitteiden mukaisiin reitteihin kuuluvat muut käytännössä vakiintuneet 
 'tai  selkeästi vanhastaan sovitut "Korkeiden verkon" reitit, joita ei ole sittemmin suljettu. 
-Täydentävät reitit 
Täydentävien reittien (T) tarkoituksena on välttää vaaraUisia erikoistoimenpiteitä kuten 
poikkeamisia normaaleista ajolinjoista ja -suunnista yleisimpien (>90%) erikoiskulje
-tusten  osalta. Täydentävillä reiteilä käytetään varsinaisia Suurten EKV:n perustavoit
teita pienempiä tavoitearvoja. 
Täydentäviä reittejä kuten paikallisreittejäkin tulee etsiä, sopia tai määritellä ja paran-
aa myös siksi, että vähennetään tavanomaisien yleisimpien erikoiskuljetusten häiriötä 
muulle liikenteelle ja asutukselle. 
Paikallisreitit  
Paikallisesti kuntien ja tiepiiren on syytä sopia tai saattaa ajan tasalle kuntasopimuk 
 set  paikallisesta erikoiskuljetusten verkosta eli paikal!isreiteistä (P) teollisuusalueille tai 
 muflKplateIlJe loille erikoskuljetukset ovaiyvin todenriakoisia 
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3. PERUSTAVOITTEET 
Tielaitoksen johtokunnan v.1998 hyväksymistä Suurten EKV:n uusista tavoitearvoista 
 on  täsmennetty perustavoitteet, joilla uloftumarajoitusten osalta tarkoitetaan erikois-
kuljetuksille sallittua kuljetuskorkeutta ja —leveyttä . Perustavoitteiden mukaisella 
tieverkolla voidaan kuljetukselle (kuljetusyhdistelmälle) sallia: 
• korkeutta 7 m, 
• leveyttä 7 m yleisillä teillä ja runkoreittien katuverkkoosuuksilla satamakaupun-
geissa ja 
• muilla katuverkoilla leveyttä 6 m, 
Perustavoitteiden mukaiselta tavoitetieverkolta vaaditaan lisäksi: 
• Perustavoitteiden mukaisen (Poikkileikkaus 7 m x 7 m) ja samalla pitkän kulje. 
tuksen tulee lisäksi pystyä kulkemaan mutkaisefla tiellä  ja kääntymään, väis-
tämään tai kiertämään taso- ja eritasoliittymissä juuttumatta (pitkiksi ajoiksi) 
 mm.  jyrkkiin korokkeisiin, sillan kaiteisiin, liikennevalopylväisiin, portaaleihin.,i 
valaisinpylväisiin tai edellisten yhdessä muodostamiin portteihin: 
• Liikennernerkit tulee suunnitella helposti purettaviksi. Renkaiden mandolti- 
selle kulku-uralle ei saa jäädä renkaita puhkovaa tappia. 	 :. 
• Liikennemerkit tulee suunnitella helposti purettaviksi. Korokkeet tulee suun-
nitella yliajettavaksi niin, ettei matala lavetti jää mahastaan kiinni, renkaat 
puhkea tai muuten rikkoudu. 
• Vaikeasti purettavat kannatintolpat tulee sijoittaa mandollisimman kauaksi 
näiltä kääntö-, väistö-, kierto- tai peruutusalueilta niin, ettei niitä tarvitse pur-
kaa kuin poikkeustapauksissa. 
• Vaikeasti purettavia rakenteita on suunniteltava ja rakennettava helpommin 
purettavaksi, sivuun tai ylös käännettäväksi ellei niitä pystytä sijoittamaai 
vapaan tila-alueen ulkopuolelle. 
• Yliajettavien korokkeiden reunat viistetään ellei korokeffa voida korvata jolla-
kin muulla helposti purettavalla liikennettä jakavalla esteratkaisulla  tai vaUhtia 
hidastaval!a ja oikaisun estävällä ratkaisullä. 
• Ohitus-ja väistöpaikkoja esim. linja-autopysäkkejä tai liittymiä tulisi olla n1-2 
 km:n välein ellei ohitustilaa itse ajoradalla ole. 	 : 
	
...: 	EL 
.. Silloille uusien siltojen nykyinen suunnittelukuorman EKI  ja LK1 mukahteñ 
 kantavuus.  Erikoiskuljetusten rasitusta silloille  ja siltojenkantavuutta arvioidaan 
kuormituskaavioilla, jotka kuvaavat yleisimpiä erikoiskuljetuksissa käytett'jä ajo-
neuvoja ja yhdistelmiä (vrt, taulukko 1), 
• Reitistoon kuuluvan tien kantavuuden tulee vastata rakennetun maanUen 
(seututien) tasoa, jolla kelirikko ei haittaa litkennetta 
erilaisten ylitysa1kkojén , kä tWki'ét1d-Vä istö- jä 
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kuijetuskiertoteiden kantavuutta, joiden yii pyörät saattavat kulkea. Tienpinnan 
 tai yliajokohtien  tulee yleensä olla päällystetty. 
• Suurten EKV:oon ei yleensä tulisi liittää 2-suuntaista tietä, jonka päällysteen le-
veys jää alle 6,5 m:n. 
• Yleismitoitustavoite täydentäville reiteille ja itse verkon ahtaammille alora
-ta- tai porttipuoliskoille, jolla yleismitoitusyhdistelmän tulisi päästä käänty-
mään kohtuullisen juohevasti: 
Yleismitoitusyhdistelmänä käytetään 3-4 akselista koneenkuljetuslavettia  ja 
yleismitoituskuormana "tilaelementtiä" 4,5 m x 4,5 m x 4,5 m, jolloin yhdistelmän 
kokonaiskorkeudeksi tulee  5,2... 5,5 m ja leveydeksi 4,5 m 
Vapaa korkeus 
Vapaan tilan käsitettä tie- ja katualueilla ja sen muodostumista on havainnollistettu 
liitekuvissa 1-3. llmajohtojen ym. yhteydessä käytetään käsitettä vapaa alikulkukorke
-us, 
Kuljetusesteeltä vaadittu vapaa korkeus mm. silloille tai portaaleille tai  vapaa a!ikul- 
kukorkeus langoille, johdoille tai kaapeleille saadaan lisäämällä sallittuun alikulkukor- 
keuteen 	tai 	sallittuun 	kuljetuskorkeuteen 	esteen 	luonteesta 	riippuvat: 
• turvavara lyhyillä (vanhoilla) silta-aukoilla  ja portaaleilla vähintään 20 cm, uusilla 
silloilla ja portaaleilla yli 30 cm ja valaistuilla portaaleilla 50 cm. tai 
 il majohdoi  la: 
• turvaetäisyydet, jotka vaihtelevat pienjännite- tai puhelinkaapeleiden 0,5 m:stä 
400 kV suurjännitejohtojen 3,5 m:iin. [Tarkemmin etäisyydet on määritelty Säh- 
köjohdot ja yleiset tiet -julkaisun kuvassa  (kuva 4) ja taulukossa (taulukko 3).] ja 
• päällystys-, routa- ja lumivara on 30 cm valta-, kanta- ja seututeillä sekä 50 cm 
muilla teillä ja 
• roikkumat (keskellä kenttää likimäärin)  1 m (22 kV) ... 3,5 m (400 kV) 
Kun este on helppo havaita ja lyhyt kuten silta-aukko tai portaali ja ohitus on häiriötön, 
 selvitään vähimmillään pienellä  20 cm:n turvavaralla (Vapaa korkeus - 20 cm = sal-
littu alikulkukorkeus I sa!littu kuljetuskorkeLls). Lähtökohtana on, että suuret erikois-
kuljetukset alittavat ja ohittavat tällöin esteet hyvin varovasti  ja häiriöttömästi. 
Lyhyet silta-aukot, portaalit: vapaa korkeus yli  7,2 eli uusilla 7,3.. .7,5 ni 
Lankoja ja johtoja sen sijaan on vaikea havaita tummaa taivasta vasten  ja niitä on 
 paljon. Niiden yhteydessä käytetään termiä vapaa alikulkukorkeus. Ks. kuva 4 "II-
mjohtojen ja yleisten teiden risteämissä sähköjohtolen asennuskorkeuteen vaikutta-
vat tekijät" ja taulukko 3 "Pienimmät sallitut turvaetäisyydet johdoista" 
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• Langat johdot kaapelit: 7 m (=vapaa alikulkukorkeus) + 0,5.. .3,5 m (= turvaetäi
-syys)  + 0,3 / 0,5 m (routa-lumi ja päällystysvara) 4 roikkuma => asennuskorkeus 
 yli  8 m. 
• Keskijännitejohtojen (22 kV) ja pienjännitekaapeliri välinen suojaetäisyys on 
1,50 + 0,22 m = 1,72 m. 
• Puhelinkaapelin ja pienjännitekaapelin välinen suojaetäisyys on 0,3 m. Etäisyys 
 on  luonteeltaan työsuojelullinen. Puhelinkaapelin  ja pienjännitekaapelien asen-
tamisesta saamaan orteen pylvään eri puolille "ei ole kielletty eikä myönnetty lu-
paa". 
Täydentävillä reiteillä vapaan korkeuden tavoite: 
Lyhyet silta-aukot: 5,2... 5,7 m. Silta-aukkojen syventäminen tai viereisen silta- 
aukon rakentaminen on kallista ja kustannukset voivat kohota jyrkästikin tilan-
teesta riippuen.  
• Portaalit: yli 6,0 m (esim. matalan silta-aukon vaikutusalueella)  
• Langoilla, johdoilla ja kaapeleilla vapaaksi alikulkukorkeudeksi riittää 6 m muilla 
kuin valta-, kanta ja seututeillä.  
Vapaa leveys 
Vapaan leveyden tarve on: 
Vapaan leveyden tarve, kun esteet toistuvat ja pidemmällä välillä, on n 8 m, jos 
 pyritään  erikoiskuljetuksen juohevaan etenemiseen ja ja mandollisimman pie-
neen häiriöön muulle liikenteelle. Molemmin puolin tarvitaan  ajovaraa 0,5 m. 
 Ajovaratkin  käyvät ahtaaksi pitkällä sillalla tai jyrkässä kaarteessa ja etenkin 
 vilkkaalla  tiellä ja kadulla. 
• Pitkällä kanavoidulla / kaiteellisella  1 -suuntaisella ajoradalla tai rampilla tarvitaan 
myös ajovaraa ja yhtenäistä vapaata leveyttä (korokkeiden yläpuolella kaiteiden 
 välissä) siten vähintään  8 m eikä vapaan tilan kavennuksia saa olla. 
• Pistemäisen esteen vapaan leveyden välttävä minimi on n. 7,5 m, varsinkin jos 
 este muodostuu helposti  vaurioituvista tierakenteista. Tällöinkin esteen tulee olla 
hyvin lyhyt, helppo mieltää, ajetaan suoraan  ja ohitustilanne on muutenkin häi-
riötön  ja varovainen (silta-aukko)  
• Täydentävät reitit mitoitetaan leveyden puolesta kuten varsinaiset  Suurtn 
EKV:n reitit ellei se ole kohtuuttoman vaikeaa tai kallista. 
Vapaan leveyden tarve kanavoiduissa liiftymissä 	 » 
Kanavoiduissa liittymissä leveä ja pitkä kuorma joutuu kiertämään  leveämpien : kanaj 
,vointipuoliskojen kautta.(osin  vasten liikennettä)  
- . Leveämmät puoliskot mitoitetaan  täysimittaisten mitoitUsyhdistelmien kätriI-
selle tai kiertämiseUe. 
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• Kapeammat puohskot mitoitetaan suoraan ajavae yleismitoitusyhdistelmälle. 
 Se  tarkoittaa yksittäisen esteen tapauksessa 5 m:n vapaata leveyttä ja lievästi
häiriintyneessä tilanteessa 5,5 rn 
Myös kiertoliittyrnissä yleismitoitusyhdistelmällä  on päästävä ajamaan molem-
piin suuntiin ilman erikoistoimenpiteitä. normaaliliikenteen ajosuunnissa. 
Häiriötekijät kääntymisissä, kierroissa, väistöissä  ja EK- kiertoteillä  
Erilaiset häiriötekijät kuten ajaminen korokkeen yli, kuopat, notkot ja leveän kuorman 
hellahtelu (helposti 0,5 rn) tai pitkän kuorman tai yhdistelmän jäykän rungon oikal-
sti lisäävät tarvittavaa vapaata korkeutta: 
• Portaali (lähellä liittymää), jonka alla voidaan ajaa keskikorokkeen yli käännytta
-essä  tai kaartaa muuten voimakkaasti, vaaditaan vapaata korkeutta yli  8 m var
sinkin, jos kyseessä on valaistu ristikkoportaali. 
• "Viereisen silta-aukon" EK-kiertotieri vapaa korkeus yli 7,5 m, jolloin on oletettu, 
että pystytasauksen pyöristyssäde on n. 200 m ja pisin nivelväli 30 m. 
Pitkän jäykän yhdistelmän tai kuorman oikaisu jyrkässä kaarrossa tai EK-kiertotien  
notkossa edellyttävät "oikaisuvaraa" sekä ajovaraa (2 x 0,5 m) etenkin vaarallisiin ra-
kenteisiin. Talvikunnossapito, vesakoituminen  ja tien kantavuus tuovat oman lisäris-
kinsä EK-kiertotielle. 
• \Jiereisen silta-aukon EK-kiertotien ajoradan päällysteen leveys vähintään 6 m 
(karitavuus, oikaisuvara, ajovara, vesakoituminen, juoheva auraus)  
Vapaa leveys siltarakenteiden kohdalla kaidekorkeudella yli 7,5... 8 m 
Portin leveyden tarve (liikennemerkit purkaen), kun koukataan jyrkästi vastaan 
tuievien kaistaUe, saadaan normaalilla kääntömitoituksella. 
Ohitus- ja väistötila 
Jotta häiriö muulle liikenteelle jäisi kohtuulliseksi, vapaata leveyttä tarvitaan: 
• yli 10,5 m, jotta 7m leveä kuljetus voi ohittaa ajoradan reunaan pysähtyneen 
kuorma-auton.  
It  • Vapaaksi leveydeksi riittää n. 9.5 m, jos tiellä on riittävästi sopivia väistöpaikkoja 
kuten linja-autopysäkkeiä tai avaria liittymiä. 
Ohitus- ja väistöpaikkoja esim. linia-autopysäkkejä  tai avaria liittymiä tulisi olla 
il .; ni ..2 km:n välein, kun KVL>1500 hay/vrk. 
• n. 2-3 km välein , kun KVL < 1500 hay! vrk 
Varsinkaan väistöpaikkojen vastakkaisella puolella ei vapaata tilaa saa kaventaa esim 
valaisinpylväillä. 
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Tien vaaka- ja pystygeometria, keIrikko, puiden oksat ja talvikunnossapito 
• Yleensä alempiluokkaiset tiet ovat mäkisiä. mutkaisia, kapeita  ja pahimmillaan 
varsinaisia oksatunneleita. Talvella ne ovat usein hukkaan jäisiä  ja kelirikkoaika-
na kantavuus saattaa pettää. Vapaata tilaa  on voitu lisäksi kaventaa sähkö- ja 
 puhelinpylväillä. 
• Varsinaiseen Suurten EKV:oon ei yleensä tulisi liittää 2-suuntaisia teitä, joiden 
päällysteen leveys jää alle 6,5 m:n. 
4. MITOITUS- JA TESTIAJONEUVOYHDISTELMÄT  SILTOJEN JA LIITTYMIEN. 
MITOITU KS EEN 
Tyypillisimmät erikoiskuljetusajoneuvoyhdistelmät on koottu taulukkoon 1, johon on 
 kuvattu pelkistetysti yhdistelmien akselistorakenne. Yhdistelmiä voidaan käyttää sekä 
siltojen kantavuuden arviointiin että liittymissä kääntymisen arvioimiseen. 
Mittakuvia erilaisista yhdistelmistä on liitteinä 1-7. Moduulilavettiyhdistelmien rungon 
vaatimaa tilaa kapealla rampilla (kaarresäteet: R = 5Oja lOOm) on havainnollistettu 
liitteissä 8 - 9. Peräjuoksijayhdistelmän  vaatimaa tilaa T-liittymässä on havainnohlis-
tettu Iiifteessä 10.  
Taulukossa 1 on käytetty seuraavia tunnuksia: 
• Ajoneuvonosturit: Ni, N2, N3,N4, N5, N6. Numerot kuvaavat tehiakseliston ak-
selimääriä. [Kuormakaaviot kuvaavat huonohkosti nykyistä nosturityyppivahikoi-
maa]. 
• Tavanomaiset koneenkuijetuslavetit: K2, K3, K4, K6. K2:n ja K3:n pyörät ovat 
yleensä jäykkiä. K4:ssä ainakin yksi pyörä on ohjautuva. K6:n !avetin telin kuusi 
pyörää ovat ohjautuvia, joten lavetti seuraa vetoautoa notkeammin. Tunnuksella 
K3[dL, dR] kuvataan yhdistelmää, jonka perävaunu  on jatkettava ja sen kaikki 3 
 pyörää ohjautuvia. Koneiden ohella laveteilla voidaan kuljettaa esim. tilaele-
menttiä. 
• Raskaat muunneltavat erikoiskuljetusperävaunuvhdistelmät: T4, T5, T7, T8. 
T4:n ja T5:n pyörät ovat yleensä hydraulisesti ohjautuvia  ja hydraulisesti jousi-
tettuja, joten kuormaa voidaan tarvittaessa tilapäisesti nostaa esim. kaiteiden yli 
 tai  laskea matalan esteen kohdalla. Yhdistelmät ovat myös
"maastokelpoisempia" ajettaessa korokkeiden yli. T7 ja T8 ovat pidempiä yh-
distelmiä, joista voidaan rakentaa ns. peräjuoksijayhdistelmä. Yhdistelmissä  vä-
livaunun pyörät ovat hydraulisesti jousitettuja ja ohjautuvia. Peräjuoksija on li-
säksi tarvittaessa erikseen ohjattava. 
• Raskaat muunneltavat erikoiskuijetustasolavetit (moduulilavetit): Yl 0, Yl 3, Y14 
 ja  Y16. Numerot kuvaavat lavetin akselien lukumäärää. 	 . , 
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TAULUKKO 1. 
KAYTETYIMMAT ERIKOISKULJETUSAJONEUVOYHDIS TELMAT  JA SILTOJEN 
 JA LIITTYMIEN MITOITUS 
- SILLAT LJITTYMIEN TESTAUS AJONEUVOYHDISTELMILLÄ 
TESTIKUORMITUSKAAVIO  0 Yhdistelmän luonne Pituus Rsi iT Rsz Ru2 TESTIYHDISTELMÄJA 
K Akselistorakenne 	4 ________________________  m m in m m ESTIKUORMA 
NI oo 	 ] Ajoneuvonosturit ______ ..II 5,5 11,5 ______________________ 
3,5 I tal 2 akselia ovat kiinteitä ja _________________  
N2 00 	00 	 I 	LI muut aksellt kääntyviä 	" ..14 ii 14,0 - ____________________  
1,3 	3,5 	1,3 ________ ________________________________ _______________________  
N3 o 000 	 I 	LI " 
2x1,3 3,5 2x1,3  _________________________________ __________________________ 





..20 8,0 - 
________ 
______________________  
00000000 	 I 	LI 





1(2 0 	00 00 	I Tavalliset koneenkuljetuslavetit  16,5... ___________________ 
3,5 1,3 	9 	1,3 (tai kuorma-autoja puoliperävaunu) 25 
i 0 	00 000 I 	LI (tai kuorma -auto ja hinattava laite) 1i - K3 + MI! My (Lute I) 
3,6 1,3 	9 	2x1,3 Jäykät pyörät (K2, K3) - - K3[dLdR)+M3/M4(Liite4 -5) 
1(4 0 	00 0000 	I 3 .ja 4.pyöräj 2i K4+MI(Liite2) 
3,5 1,3 	9 	3x1,3 ________ 	_________________  30 
KG o 	00 	00000] 	[ 
3,5 1,3 	5 	5x1,4 
Pyörät ohjautuvia (KS) 18... 6,0 12,5 
____________________________  25 
___________________- 
14 0 00 	00 	0000 1 	L Raskaat muunneltavat EK-täys- 20... 8Ö 21,5 6,5 18,0 14 + M2 (LIke 3) 
TS 





___________________  0 00 000 	00000 	LI 
3,8 1,3 2 2x1,3 	9 	4x1,3 ja hydraulisesti jousitettuja =>  30 
ii oo 000 	00000 	LI Nosto tal lasku tarvIttaessa 25... - - ___________________  
3,S-1,3-4-2x1,4-10- 6x1,4 35 
T8 000 00000 	00000000 _____________________ 35... 5,8 48,0 T8+M6(LIlte7)eli 
3,5-1,3 -4- 4x1 .5 - 10 - 7x1 .5 ____________________________ 50 Ka+ppv+M6+peräjuokslJa 
0 00 	0000000000 Muunneltavat EK-tasolavetit ii i5 i4j '(10 & "MS' (5 m takauloke) 
3,51,3 	6 	9x1,5 Hydraulinen ohjaus ja jousitus 30 ___________________  
Y141 000 00000000000000 	1 Kuorma yl. sillan kaltelden yläp  30... 11,9 21,8 9,1 18,0 '(14 & "M5" (5 m takauloke)  
Y13 3,5 1,3 5 	13x1,5 35 
Y16 0000 - 5 ii 3 i. (16&M5(Liite6)  
1,942,361,362,5015x1,6 40 
Lisäselitykset: ______________ 	______________ __________________________ 
X 	Aoneuvoyhdistelmän akselimassa  (paino) ________________________  
K = Kuormituskaaviokoodi. Kuormituskaavio (akselistorakenne)  kuvaa erilaisia ajoneuvoytldistelmiä _______________________ 
Rsl = Yhdistelmän rungon sisäkääntösäde 1, kaäntökulma  3600 _______________________ 
TRu1 = Yhdistelmän rungon ulkokääntösäde 1, kääntökulma 360 _______________________ 
Rs2 = Yhdistelmän_rungon_sisäkääntösäde_2,_kääntökulma_120° _______________________ 
Ru2__Yhdistelmän_rungon_ulkokääntösäde_2,_kääntökulma_120° _______________________ 
fl, - 
5. MITOITUSYHDISTELMÄT JA  KÄÄNTYMINEN LIITTYMISSÄ 
Kääntyvyys, ajourat, kuorman pyyhkäisyurat, simulointi 
:Kun arvioidaan eri ajoneuvoyhdistelmien mandollisuutta kääntyä ahtaassa liittymäs- 
sä samat perusyhdistelmät Iastataan suurimittaisilla mitoituskuormilla (taulukko 1). 
 rrkeimpien mltoltusyhdlstelmlen  ja -kuormien mittakuvat ovat lutteissa 17 • 
Ajoneuvoyhdistelmän kääntyvyys riippuu pitkälle 	 (risv'vq 
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• perävaunun ja välivaunujen pyörien kääntyvyydestä tai ohjattavuudesta sekä 
• kuorman esim. paikkien kiinnityspisteiden välirnatkasta tai yhdistelmän rungon 
jäykkyydestä eli pisimmästä nivelvälistä. 
Myös kääntyväpyöräisistä yhdistelmistä voidaan laatia ajouramallit puoliperävau-
nuyhdistelmien tapaan, kun korvataan akselisto yhdellä virtuaaliakselilla. Virtuaaliak
-sell  sijoitetaan puoliperävaunun akseliston kääntökeskiöön (merkitty mittakuviin), jol-
loin puoliperävaunun takapää toimii ikään kuin pitkänä takaulokkeena. Ajouramallit 
ovat kuitenkin vain viitteellisiä, koska pitkät ja leveät yhdistelmät ajavat kanavoiduissa 
liittymissä luovasti sieltä, missä tilaa on eniten. Ne kääntyvät useinkin peruuttarnaIa 
keskellä risteystä ja jatkavat käännyttyään jälleen leveintä puolta. 
d 
Monimutkaisemmista yhdistelmistä kuten ns. peräjuoksijayhdistelmistä voidaan laati 
kuormien pyyhkäisyurat manuaalisesti mittakaavaisten pahvimallien ja pohjapiirus-
tusten ja kokeneiden liikenteen ohjaajien avustuksella. I  
Taso- ja eritasoliittymiä arvioidaan maastoinventoinnissa ajouramallien pohjalta m - 
nuaalisesti ja kokeneen liikenteenohjaajan avulla (pidennetty T4+M2  ja yleismitq-
tusyhdistelmä). Suunnitteluvaiheessa voitaneen käyttää simulointimalleja. Kuitenkih 
pitkän yhdistelmän kääntyminen ahtaassa liittymässä voi olla melkoista peruuftamista 
 ja  esteiden väistelyä, jonka simulointi on vaikeaa ilman kokeneen liikenteenohjaajan 
näkemystä. 
Vaikeimpia erikoiskuljetusten kannalta ovat tietenkin kiertoliittymän läpiajo tai käänty-
minen, kanavoidussa liittymässä kääntyminen ja valo-ohjatussa liittymässä kääntym-
nen. 
Kaiteet 
Lähtökohtana mitoitusyhdistelmien käytölle on, että kaiteiden oletetaan olevan uusien 
ohjeiden mukaisella korkeudella: 
• pengerkaiteet ohjekorkeus 75 cm, johon uudet kaiteet asennetaan ja vanhét-
kanaan korjataan. 	. 	 . 	
. • Sillankaiteiden uusi ohjekorkeus on 120 cm. (Vanhat sillankaiteet: 110 cm.) 
 Voidaan arvioida, että esim. peräjuoksijayhdistelmän (T8+M6) kuorma  ja myös yl en-
sä yhdistelmän Y16 + M5 kuorma kulkee reilusti pengerkaiteiden yläpuolella  ja ainakin 
tilapäisesti kuormaa nostamalla myös vanhojen sillankaiteiden yläpuolella. 
Mitoitus- ja testiyhdistelmät 
Tärkeysluokan I runkoreitit mitoitetaan kaikkein suurimmille mitoitusyhdistelmille 
kuten taulukon 1: 
• Pidennetyn (T4 + M2)-yhdistelmän kuorma kulkee kaiteiden välissä, joten  se 
-rrr'T  vaatii enemmän kääntymistilaa kuin moduulilávettiyhdistelmä  (Y16 + M5).Ka- 
c navoitujen liittymien leveämpi ajoratapuolisko mitoitetaan tälle-yhdiátelniä1l. 
Kalliita ja aikaa vieviä purkutöitä (ésim liikennévàlopylväätmetalliséin-
pylväät) ei reitille saa jäädä. uuqIi1 y 'trä,4 
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• Peräjuoksijayhdistelrnää (18 + M6) käytetään, kun tarkistetaan unohtuiko 
kuorman pyyhkäisyalueelle liittymään kaidekorkeuden yläpuolelle pylväitä, toip
-pia tai  muita kiinteitä rakenteita, jotka ovat käytännössä mandottomia purkaa 
(liikennevaloportaaleja, puupylväitä, kaiteita). 
Lisäksi tavanornaisen kuormatun koneenkuljetuslavetin  (K3, K4) ja yleismitoi-
tuskuorman tulee päästä kääntymään liittymissä poikkeamatta vastaantulevien 
kaistalle kuin hetkellisesti ja yleensä ilman erityistoimia kuten liikennemerkkien 
purkuja tms. Tällainen erikoiskuljetusten yleismitoitusyhdistelmä  on 5,2 ..5,5 
m korkea ja 4, 5 m leveä kuorman kohdalta. 
Thrkeysluokan 2 reiteillä mitoitusyhdistelminä käytetään samoja mitoitusyhdistelrniä 
ktenkin niin, että mitoitusyhdistelmän leveytenä katuverkolla käytetään  6 m:ä  
Suurten EKV:n saavutettavuus 
Kääntyminen Suurten EKV:ltä tärkeälle paikallisreitille mitoitetaan kuten varsinainen 
Suurten EKV:n liittymä. 
Sellaiset liittyrnät., joiden kautta on järkevää kuljettaa ja todennäköisesti kuljeteta.n 
erikoiskuljetuksia kuten rakennuskoneita tai tilaelementtejä ainakin toisinaan, mitoite-
taan yleismitoitusyhdistelmälle ja -kuormalle. Kanavoiduissa liittymissä riittää, että 
mtoitusyhdistelmä pääsee kulkemaan leveämpää ajoratapuoliskoa ilman purkutöitä, 
kunhan yhdistelmä pääsee palaamaan pian kääntymisen jälkeen omalle puolefleen 
(yliajettava tai lyhyt keski koroke). 
Kääntyminen eritasoliittymissä 
Erikoiskuljetusten kannalta selkein eritasoliittymätyyppi  on ns. rombinen moottori-
tietasoinen eritasoliittymä , jossa suorat rampit nousevat ylös sillalle  ja laskevat alas 
 molemmin puolin. Yleensä moottoritietasoisessa eritasoliittymässä ainakin yksi ramppi 
kiertää sillan ali. Tällöin joudutaan moottoritieltä koukkaamaan huoltoliittymästä  ja 
 ajamaan rappia vasten liikennettä, joka  on aina oma riskinsä. Ongelman  on lisäksi
pengerkaiteiden väli, joka ohjeiden mukaan voi olla minimissään 6,5 m. Se ei riitä ai-
nakaan runkoverkolla. 
Erikoskuljetuksen on usein mandollista kohtuullisen helposti kiertää matala risteyssilta 
ramppien ja sillan kautta, kun on kyseessä perusverkkotasoinen  2-ramppinen eri-
.tasoliiflymnä. 
PUutteita eritasoiittymissä. 
-;.,:Tiukat kanavoinnit "T-iillymissa.. tai "hauenpyrstöliittymissä". Vaikeasti yliajetta
-vat korokkeet. 
Valaisinpylväät ai puoiportaan pylväät ovat sisänurkassa kääntyrnisen tiellä. 
 ni...  Matalia puoliporthaleja on yeeri 	vaikeaa kiertää ja hieman pitemmiHä yhdis- 
telmillä käytännössä mandotonta.: .o z..c ,! 	t. 	. .... 	 fl. fl fl fl fl 
Suosituksia: 
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• 2-ramppisissa eritasoliittymissä, joissa joudutaan kiertämään sillan kautta, pitää 
keskikorokkeiden yleensä olla hyvin pitkälti ellei kokonaan yliajettava. Sisänur
-kissa  pitäisi jalkakäytävänkin olla helposti yliajettava. Pitkiä, teräväreunaisia,
korkeita korokkeita pitää ylipäätään välttää niin silloilla kuin rampeillakin. 
• Valaisinpylväitä ei keskikorokkeelle saa sijoittaa kuten ei myöskään portaalin 
jalkaa. 
• Portaalien myös puoliportaalien pitää olla niin korkealla ja portaalin jalkojen niin 
leveällä, ettei niitä yleensä tarvitse erikseen varoa, kun esim. ajetaan korokkeen 
yli. 
• Liikennevalot vaativat erityisen huolellista suunnittelua. 
.. Pyritään rakentamaan kaikkien Suurten EKV:n uusien eritasoliittymien liklk-
korkeudeksi 5,7 m, jolloin yli 90 % erikoiskuljetuksista pääsee ajamaan normaa-
listi. 
• Pyritään korjaamaan nykyisten eritasoliittymien suora alikulku  tai viereinen silt-
aukkoratkaisu ainakin 5,2.m:n korkuiseksi erityisesti vaarallisen  tai hankalh 
kiertosuunnan puolella. 
Kääntyminen tai kiertäminen kanavoiduissa liikennevaloliittymissä 
Erikoiskuljetusajoneuvon runko on leveimmillään n. 3,5 m ja erikoiskuljetusperävau-
nuilla normaalisti 3 m. Runko tai pyörät törmäävät liittymän kanavointien teräviin:reu-
nakorokkeisiin tai putoavat päällysteeltä, kun väistetään vastakkaisella reunalla olevaa 
kiinteää estettä. Matalalle sijoitettu kuorma tarttuu alareunastaan yleensä ensimrni-
senä kapean (KVL-)sillan kaiteisiin tai pengerkaiteisiin. 
Kanavoiduissa liittymissä 1 -kaistaisella osuudella kiinteiden esteiden muodostarja 
portti kaventaa vapaata leveyttä ratkaisevasti, vaikka ajettaisiin suoraankin. Kanå-
voiduissa liittymissä ajokaista ja piennar on yleensä vähintään 4,5 m. Se riittää vain 
 vaivoin toisella puolella olevan kiinteän esteen väistämiseen  ja ajolinjan ennakointiln,




• Kanavoiduissa liittymissä tai suojateiden kohdalla 1-kaistaisen ajoradan jaepäJ-
', lystetyn pientareen leveyden tulisi olla vähintään 4,5 m. 
• Ahtaaksi rakennettua liittymää on yleensä vaikeaa ja kallista korjata Josküsoi 
liittymän kierto onnistua erillisellä EK-rampilla tai kiertotiellä esim KVL-väyiäh 
 kautta  tai vapaata oikeaa ja yliajettavia keskikorokkeita hyödyntämällä. 
pe Keskikorokkeelle ei saa sijoittaa valaisinpylväitä. Reunallakin nurkissaon.kat-
sottava tarkkaan, ettei pylväs  jää kuorman oikaisun tielle. 
. Ei "umpipuolikkaita" eli kokoportaaleja keskikorokkeelta reunalle. Suositeltavaa 
-ih; on käyttää pitkää ristikkokokoportaalia yli koko tien. Portaalin jalat mieluummin 
mandollisen jalkakäytävän taakse tai reilusti.vapaan tilan ulkopuoleJleei 
3i2)LJti2O!:2 	' 
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• Keskikorokkeet yliajettavaksi  riittävän pitkältä matkalta tai muu kanavointiratkai-
su, jotta voidaan kiertää leveämmän  portin puolelle varsinkin pitkien kanavoin-
tien yhteydessä. Myös jalkakäytävän nurkkauksen tulee tarvittaessa olla yli- 
ajettava 
• Liikennevalot, jos suinkin mandollista, ylös ristikkoportaaliin ja orsi riittävän ylös. 
Vapaa korkeus >8 m, jos alla koukataan korokkeen yli tai väistetään jyrkästi. 
• Keskikorokkeen liikennevalopylväitä vältettävä. Nurkkausten tai muuten kään-
tymisen tiellä olevat liikennevalopylväät ja -orret suunniteltava helposti sivuun 
 tai  ylös käännettäviksi. 
Kääntyminen tai läpiajo kiertoliittymissä 
-.Kiertofflttymiä alkuaikoina suunniteltaessa ei osattu ottaa erikoiskuljetusten tarpeita 
..huomioon paljoakaan. Yleensä valaisinpylväät ovat pahimmassa mandollisessa pai-
kassa kuorman oikaisun kannalta. Keskiympyrän korokkeiden reunoja on opittu viis-
tämään, jolloin normaalillikennekin tosin pääsee oikaisemaan helpommin. Kevyen 
liikenteen sillan kaiteet tökkäävät toisinaan myös ilkeästi vastaan, ellei keskiympyrän 
kautta pääse yhtään kiertämään. Kiertoliittymä voi olla niin epäkeskinen, että läpi pää-
see vain toisen reunan kautta ja korkeaa keskikoroketta on satoja metrejä liittyrnän 
jatkeena. 
Suosituksia: 
Valaistus pitää suunnitella siten, etteivät pylväät varmasti tule kuorman oikaisun 
tielle. Valaisintorni? 
• Toiseenkin suuntaan pitää päästä ainakin yleismitoitusyhdistelmällä ja - 
 kuormalla. 
Kiertotilan kavennuksen (keskiympyrän) korokkeet pitää viistää (kuva 5) a 
 suunnitella riittävän leveälti yliajettavaksi  ja siten, ettei koneenkuljetuslavetti jää
mahastaan kiinni. 
Jotkut kiertoliittymät ovat niin ahtaita, ettei niitä saa korjattua tavoitearvojen mu-
kaiseksi kuin rakentamalla lähes koko keskiympyrä yliajettavaksi.  Tällöin kiertc-
tilan kavennus normaaliliikenteen nopeuksien hidastamiseksi joudutaan teke-
mään jonkinlaisella tärinä- tai töyssynauhalla. Tärinänauha tekisi oikaisun to-
d&la epämiellyttäväksi, Nauha voisi muodostua esim. peräkkäisistä ja vierekkä-
sistä kartioelernenteistä.  
o Myös tulo- ja menosuuntien terävät korkeat reunakorokkeet  ja niiden mandofli-
nen viistäminen pitää miettiä tarkkaan. Terävä korokkeet rikkovat renkaita  ja au-
rauskalustoa ja alkavat murentua nopeaa tahtia. 
• Jotta saavutettaisiin hyväksyttävä kompromissi toisaalta normaalililkenteen lii-
kerineturvallisuuden ja toisaalta erikoiskuljetusten juuttumattomuuden väliUä, 
tarvitaan uusia innovaatioita. 
Suojatien keskikorokkeet,  valaistus ja mandolliset liikennevalot 
Tätä ryhmää ei saa unohtaa suunnittelussa. Muutamissa kohdin Suurten EKV on 
 suljettu täysin keskikorokkeen liikennevaloilla. 
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Pelkkä suojatien valaisintolppa ja korokkeet muodostavat helposti ahtaan  portin. Ajat-
telemattomasti sijoitetut liikennemerkitkin tuottavat turhaa purkutyötä leveämmällä 
portti puoliskolla. 
Tierakenteet 
Erikoiskuljetusajoneuvoyhdistelmän pyörien kääntymisuralla: 
• Korkeusero 3 akselin matkalla saa olla enintään  150 mm. 
• Keski- ja reunakorokkeiden reunat ja päädyt viistetään tarvittaessa tasoliittym
-en suunnitteluohjeifa  soveltaen (kuva 5). 
• Suurin korkeusero (asentoero) koko erikoiskuljetusperävaunun eri pyörien välillä 
 on  enintään 200 mm (moduulilavetit). Vertailutasona (asentona) on  pyörien kes-




Siltojen kantavuuden mitoituksessa on jo pitkään käytetty kuormituskaavioita (tau-
lukko 1), joilla kuvataan yleisimpien erikoiskuljetusajoneuvoyhdistelmien akselistojen 
aiheuttamaa kuormitusta silloille. Kullekin sillalle lasketaan  tai arvioidaan sallitut akse-
lipainot eri ajoneuvoyhdistelmille (kuorrnituskaavioille) joko vapaasti tai "valvottuna", 
 Valvotun  sillan ylityksen ajonopeufta ja ajolinjaa valvotaan tiehallinnon toimesta. 
Useimmiten todelliset kuormatut ajoneuvoyhdistelmät  ja niiden todelliset akselipainot 
voidaan muuntaa vaikeuksitta kuormituskaavioiksi  ja niiden akselipainoiksi. Sen jäl-
keen kysytään pääseekö yhdistelmä ja kuormitus sillan yli normaalisti, valvottuna vai-
ko ei ollenkaan. 
Nykyisten siltojen kantavuutta erikoiskuljetusten kannalta arvioidaan ERIKU:n kuor -
mituskaavioilla Yb, K4 ja K2. Näiden kaavioiden akselimäärät, akselivälit ja akseli- 
painojen suositusarvot siltojen kantavuuden suhteen on esitetty taulukossa 1 
. 
no V)43 r;u riib1c>I 5irnJM 3 uiiriL;u 3s1rioru 	thnr1'(1 SthT 
itio!c"onneHi neioio1bae4 ciay&t imeua 
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Taulukko 1. Akselipainöjen suositusarvot kaavioille  K2, K4 ja Y1 0. 
Erikoiskuljetuskaavio Tavoitearvo 
yleiskuljetuksena  
.K2 ___________  20t 
________ 3,5 	1,3 	9 	1,3 ______________________ ______________________  
x 	x 	x x 	x 	x 	x 
K4 _____________ 15t 
3,5 	1,3 	9 	3x1,3 ___________________ 
Yb _______________  13t 
3,5 	1,35 	 9x1,5 ___________________ 
fllf 
ERIKU:n avulla voidaan seuloa esiin sillat, joita ainakin toisinaan jouduttaisiin valvo-
maan, jos kiertoreittiä ei löytyisi. Siltojen mitoituskuormituskaavioille sallitut kerta
-kuljetusakselimassat  eivät tällöin täytä tavoiteakselimassojen arvoja. Tällä tavalla öy 
tyneiden heikkojen siltojen haitallisuutta Suurten EKV:n juohevalle toiminnalle voidaan 
yksinkertaisesti arvioida tilastoimalla, kuinka usein siltoja käytännössä joudutaan val-
vomaan. 
- Muutamien siltojen osalta edes valvotuille kuljetuksille sallitut akselimassat eivät täytä  
- tavoitearvoja. Sillat joko näkyvät usein valvottavien siltojen listalla tai ne joudutaan 
useimmiten kiertämään hankalasti katLiverkon kautta tai kauempaa. Pitkällä kiertorei
-tillä  näitä katuverkko-osuuksia voi olla useampia. 
Tällaisia siltoja voidaan pitää  koko Suurten EKV:a toimivuutta kokonaisuutena pahash 
haittaavina, jos 
• ne sijaitsevat runkoverkolla ja joudutaan ylipäätään valvomaan usein. Runkorel- 
-tit kiertävät yleensä kaupunkien katuverkkojen ohi. Ne olisivat ilman heikkoja  
1!O)  "siltoja hyvin sujuvia erikoiskuljetusten kannalta ja aiheuttaisivat näin sivullisille  
vähemmän haittaa ja liikenneturvallisuusriskejä. 
• Heikot sillat aiheuttavat usein kierron katuverkon varsinkin asuntoalueen kautt. 
Lyhyet heikkojen siltojen kiertoreitit alemman luokan teillä ovat sikäli ongelmallisia, 
että kiusaus oikaista suoraan päätietä heikon sillan yli on erittäin suuri. 
14.11.2002 	 19 (35) 
7. VERKON SÄILYMINEN TULEVAISUUDESSA  JA UUSIEN RAKENTEIDEN RA-
KENTAMINEN  
Määritellylle suurten erikoiskuijetusten verkolle mitoitusajoneuvojen kulku-uralle ja 
 kuorman ulottuma-alueelle ei saa rakentaa mitään uusia kiinteitä rakenteita, joita
 on  mandoton tai vaikea purkaa tai kiertää. Tällaisia ovat sillat, kaiteet, valaisinpy!väät, 
liikennevalopylväät, aidat, tukimuurit, kokoportaalit  tai vaikeasti kierrettävät puolipor-
taalit pitkälti kanavoiduissa vilkkaissa liittymissä. Edellä mainituista muodostuu hel-
posti yhdessä andas porttimuodostelma. 
Suurten kehittämishankkeiden yhteydessä  on tarkistettava, voisiko uusi tai parannet-
tava tie toimia osana täydentävää reithä siten, että Suurten EKV:n liikenteen rasitusta 
asuntoalueilla voitaisiin olennaisesti vähentää.  
Aina, kun liittymiä uudistetaan, vanhoja rakenteita vaihdetaan tai perusteellisemmin 
korjataan, tulee korvaavat rakenteet Suurten EKV:lla mitoittaa tavoitearvojen mukai-
siksi 
1Gr1 
Vanhalla korkeiden verkolla lankoja, johtoja  ja kaapeleita nostettiin piireissä Iaajaitj7 
m:n (6,5 m) vapaaseen korkeuteen. Uudessa Sähköjohdot ja yleiset tiet —ohjeessa 
 on  Suurten EKV:lla vapaaksi alikulkukorkeudeksi määritelty  7 m. Käytännössä uudet
johdot tulee asentaa (ripustaa) vähintään noin  8 m:n korkeuteen. 
Ohjearvoja alempana olevien lankojen, johtojen ja kaapelien nostaminen ohjekorkeu
-teen  mandollisimman pian on erikseenkin perusteltua, koska matalalla roikkuvatjo
-dot  hidastavat olennaisesti erikoiskuljetuksia, jolloin ne jäävät muun liikenteen tulpak - 
SL 
1 Myös ahtaat koko- tai puoliportaalit eritasoliittymissä ja kanavoiduissa liikennevaloliit-
tymissä ovat kiireellisesti korjattavia, koska ne saattavat aiheuttaa kuljetuksen juutu-
misen risteykseen pitkäksi aikaa. 
Kiireellisesti erikseen korjattavia ovat tietenkin myös sellaiset esteet, jotka käytännös-
sä sulkevat reitin melko tavanomaisiltakin erikoiskuljetuksilta eikä estettä voida koh-
tuudella kiertää. Tällaisia esteitä ovat esim. rno!emminpuoliset ahtaat porttiparit  kana
-voiduissa  liittymissä. 
20(35) 	14.11.2002 
POIKKILEIKKAUS LIITTYMÄN KOHDALLA 
MITOITUS- KOROTETUN 	SAAREKKEEN PtTUUS  
NOPEUS  
am/h s20m >20m 
4,5(40) ________________ 
40- 60 
(p6óItyIIi4vI 4,5 m) CDøaIyslst4y4yt 5,Om) 
1mit '50km/h 
70-80 
(pÖ6ysl.Ievsyt 5,Om) tOåóly$It4vI y I S.Sm) 
Kuva 1. Korotetun saarekkeen viereisen ajoradan ja päällystetyn pientareen vähim-
mäisleveydet yleisten teiden nykyisissä liittymissä. 
1411.2002 	 21 (35) 
Kuorma auto 
r— I.O —1 
L 	 I - - - - - 	 1 	Svurcjo no ao 1opous0 





Kuva 2. Vapaan tilan vähimmäismitat yleisillä teillä 
IF 
- PyörätIe -j 
R1 
 
- - a - - - - 
Ajorota 
tT  1 1 3,00 1 2,70 	I 
Ikakä 
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Kuva 3. Liikennetilan ja vapaan tilan rajat kaupunkialueiden pääväylillä 
Pääväylät kaupunkalueilla,  1993 
Lilkennetilan raja 
 Vapaan  titan raja  
Nopeusrajoitus (km I h) 
____ 	__________________ 
Vapaan tilan etäisyys liikennetilan reunasta (m) 
Piennar <  1,5 m Piennar> 1,5 m tai reunatuki 
50 0,75 0,50 ____ 
60 1,00 0,75 
70 1,00 0,75 
80 ____ 	 ______ 1,25 1,00 
100 	 - 1,25 1,00 	____ 





Kuva 4. llmajohtojen ja yleisten teiden risteämissä sähköjohtojen asennuskorkeuteen 
vaikuttavat 	 tekijät. 
--- 
h=a+r+t+x  
h = vaadittava johtimen kiinnityskohtien yhdysjanan korkeus  
a = vapaa alikulkukorkeus 
= roudan, lumen ja tierakenteen parantamisen aiheuttama tien 
: 	pinnan nousu 
t= turvaetäisyys, joka riippuu jännitteestä ja johdon rakenteesta 
- (taulukko 1, sivu 13, kohta c) 
x johtimen suurin riippuma sää- ja kuormatiloissa (johdin venyy 
uutena heti asennuksen jälkeen sekä myöhemminkin tilapäisesti 	 1 
johtimen iämmetessä tai  jään kertyessä johtimeen) 
Vapaa alikulkukorkeus (a) 
Johtimen suurin riippuma (x) 
Turvaetäisyys (t) 
Routanousun vara 
Lu m iva ra 
Tierakenteen parantamisvara 
 Vaadittava johtimen asennus-
korkeus (h) 
Valta-, kanta- ja seututiet 	Muut tiet 
sekä ylikorkeiden erikois- 
kuljetusten reitit 
7,Om 	 6,Om 
Johdinkohtainen  
Taulukko 3, kohta c 
Ulm 	 0,lm 
0,lm 0,2m 
0,lm 	 0,2m 
7,3 m+x+t 	 6,5 m+x+t 
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Taulukko 3. Pienimmät sallitut turvaetäisyydet ilmajohdoista.  Jos noudatetaan pie-
nempiä etäisyyksiä, johto tehdään työn ajaksi jännitteettömäksi. 
Pienjännitejohto Suurjännitejohto  
1 kV 
1 -45kV 	110 kV -400kV 
________________________________- Riippu- Avo- Riippu- ivo- 110 kV '.20 kV 100 kV 
ohto •ohto ohto 1) ohto 
a. Työskentely ilman konetta tai Ilikkuvalla koneella, 
jonka ulottuma riippuu käyttäjästä ja taakan heilu 
misesta (esim. kaivink., puominostun), muotoilta  
vat puut ja pensaat 
-johdon alla 	 (V) ),5 m ,0 m 1,5 m ,0 m 3,0 m 1,0 m 5,0 m 
- johdon sivulla (H) ),5 m ',0 m 1,5 m 3,0 m SOm 5,0 m 5,0 m 
b. Työskentely 	koneella, 	jonka 	ulottuma 	ei 	riipi 
käyttäjästä 	(esim. 	asfaltin 	levitin) 	tai 	kuijetur 
muualla kuin tiellä 
(V) 0,5 m 0,5 m ),5 m 1,5 m 1,5 m ,0 m 3,5 m 
c. Turvaetäisyys tiekuljetuksessa 2) 
(V) ),5 m ),5 m ),5 m 1,0 m 1,2 m ,0 m 3,5 m 
d. Vesisuihkulla pestävien suunnistustaulujeri vaati 
ma turvaetäisyys 3) ?,5 m 1,0 m ,5 m 1,5 m ,9 m 5,5 m ,9 m 
(HjaV) _____ _____ _____ ____- _____ _____ _____ 
e. Puut ja pensaat, joita ei muotoilla  
(HjaV) ,5m 1,0 ),5 1,5m 1,9m 2,5m 13,9m 
1) Etäisyydet pääterakenteista avojohdon mukaan 
2) Tuivaetäisyys tiekuljetuksessa maadoitus -ja ukkosjohtimeen sekä porttiharukseen 0,2 m 




Kuva 5. Esimerkki kiertotilan kavennuksesta luonnon-  ja betonireunakivillä  
Vaihtoehto 1 
Kiertasaarekkeen yli- 
ajettava osuus  -1' Mtoitus erikoiskul-
jetusajoneuvon mukaan 
- A 
Luonnonkivinen viistereunatuki, 	Betoni KlO 	 Uuslomuovinen tankku - 





Mitoitus erikoiskut- 	 -2 	 .b 
Jetusajoneuvon mukaan 1.V'7 i 
Betoni- tai luonnonkivays 	I 
Betoninen reunakivi 	 \ Betoni Klo 	 UusiomudvineKankku 
300x120/i8OxSOO/485 100 mm 80x130 tai vast. 
Kierto tila 
V'VI 
	 Kiertoti(an kavnnus 


























































































































































Lute 2. K4+M1. 4-akselinen koneenkuljetuslavettiyhdistelmä 
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Lute 3. T4+M2. Raskas jatkettu koneenkujetusIaveth.  Ohjautuvat ja hydraulisesti iou- 
sitetut pyörät 
COOL 
I1_p // V 
I hl / I f/I 	/ 










Lute 5. K(d R,dL)+M4. Jatkettava kääntyväpyöräinen matalakuljetusperävaunuyhdis-
telmä 
14.11.2002 	 31 (35) 
Lute 6. Moduulilavettiyhdistelmät Yl 0, Yl 4 ja Yl 6 + M5 
LIL"L t.) 	
- 	' 1 -. 
Llrrt 6r) 	Y14.M5' 
/// 
-H //2,//  / 







- 1 	 _____________ 	 - 
, 
/ 	// ,' •,,// 
- - - - 	 - - - - - - - - 









































































































































Lute 7. T8 + M6 = KA + PPV (6-akselinen hydraululavetti) + M6 (kuorma toimii runko-








Lute 8. Moduulilavetit rampifla R 100 ni 
w 
U, 
• 	 - 	 U, 
LOrTS . 	'114 o,111p P.100 p  
, 	I 
a 











































































































































































































































































































































































































uurten  erikoiskuijetusten tavoitetieverkko  Turun  tiepiirissä 	
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  jatkuu Hämeen tiepiirin puolella 



















































































































































































































































































































































Suurten  erikoiskuljetusten tavoitetieverkon m
äärittelyluettelo reittiluokittain  
(1/6) 
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Suurten  erikoiskuljetusten tavoitetieverkko  Turun  tiepiirissä 	
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Tulevaisuuden varaus  
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